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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time and will be available to 
subscribers only. The editor assumes no responsibility for the material 
submitted and reserves the right to edit the tables to conform to the 
general format. 
XII. Mrs. Lois I. Appleton, 6520 Espanita Street, Long Beach, CA 
90815. 
1. ANDERSSON, Lois Irene, b. Plymouth Co., IA 1926; m. Chi-
cago, IL 1947 George Ludwig APPLETON, b. Pittsburgh, 
PA 1926; resides Long Beach, CA. 
I. 2. ANDERSON, David, b. Alta, IA 1882; m. Marcus, IA 1909; d. 
Chicago, IL 1954. 
3. JOHNSON, Flora Maria Helena, b. Chicago, IL 1888; d. Chi-
cago 1963. 
II. 4. ANDERSSON, Pehr Johan, b. Brana, Nassjo Parish (Jon.) 
1838; emigr. 1873; m. Jamestown, NY 1873; d. Marcus, IA 
1918. 
5. WESSMAN, Hedda Catharina, b. Ringarum Parish (Og.) 1848; 
emigr. 1873; d. Marcus, IA 1924. 
6. JOHNSSON, Gustav, b. Vassanda, Naglum Parish (Alvs.) 
1860; emigr. 1882; m. Pullman, IL 1883; d. Chicago 1929. 
7. HEDBERG, Anna Josefina, b. Foss Parish (Got.) 1862; emigr. 
1883; d. Chicago 1955. 
III. 8. MANSSON, Anders, b. Brana, Nassjo 1812; m. Malmback 
Parish (Jon.); d. Alta, IA before 1897. 
9. JOHANSDOTTER, Maja Stina, b. Kansjo Norrgard, Malm-
back Parish 1815. 
10. WESSMAN, Fredrik Martin, b. Kuddby Parish (Og.) 1820; m. 
Ringarum 1846; emigr. 1882; d. Marcus, IA 1895. 
I 1. JOHANSDOTTER, Sara Katharina, b. Lyrestad Parish (Skar.) 
1832; emigr. 1882; d. Marcus, IA 1903. 
12. JOHNSSON, Johannes. 
13. OLSSON, Maria. 
14. HEDBERG, Johannes Jansson, b. Valbo-Ryr Parish (Alvs.) 
1822; m. Foss 1859; d. Fargelanda Parish (Alvs.) 1885. 
15. HANSDOTTER, Helena, b. Foss 1825; d . Fargelanda 1904. 
IV. 16. ANDERSSON,_Mans, b. Nassjo 1769; m. 1810; d. Nassjo 1856. 
17. MANSDOTTER, Maja, b. Nassjo 1794; d. 1825. 
18. PEHRSSON, Johannes, b. Kansjo Norrgard, Malmback 1790; 
d. 1835. 
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19. ANDERSDOTTER, Maria, b. Malen, Forserum Parish (Jon.) 
1783; d. Nassjo 1818. 
20. WESSMAN, Johannes, b. Eksjo Parish (Jon.) 1786 ; m. 1810; d. 
Eksjo 1836. 
21. LIVIN, Fredrica Christina, b. Skanninge 1784; d. Norrkoping 
1820. 
24. ANDERSSON, John. 
28. OLOFSSON, Jan, b. Fargelanda 1780; d. Valbo-Ryr 1848. 
29. HAKANSDOTTER, Anna, b. Hede, Fargelanda 1783; d. Val-
bo-Ryr 1859. 
30. ANDERSSON, Hans, b. Foss 1794; m. Foss 1819; perished on 
Lake Vanern. 
31. ANDERSDOTTER, Eleonora, b. Majaborg, Foss 1791. 
V. 32. NILSSON, Anders, b. Nassjo 1735; m. 1768; d. 1808. 
33. SVENSDOTTER, Margareta, b. Traslanda, Nassjo 1744; d. 
1814. 
34. ANDERSSON, Mans, b. lsasa, Nassjo 1756; m. Malmback 
1786; d. 1819. 
35. HANSDOTTER, Maria, b. Golstorp , Malmback 1769; d. Bra-
na, Nassjo 1855. 
36. ANDERSSON, Pehr, b. Kansjo Norrgard, Malmback 1752; d. 
1805. 
37. OLOFSDOTTER, Margareta, b. Malmback 1757; d. 1805. 
38. NILSSON, Anders, b. Forserum 1747; m. 1773. 
39. MANSDOTTER, Brita, b. Forserum 1751; d. 1808. 
40. WESSMAN, Anton, b. 1733; m. 1774; d. Eksjo 1788. 
41. EKSTRAND, Hedvig Catharina, b. Eksjo 1756; d. 1806. 
42. LIVIN, Johan Alexander, b. Skanninge 1743; d. Hogby Parish 
(Og.) 1so2. 
43. TORNER, Juliana Christina, b. Linkoping 1757; d. 1823 . 
62. OLSSON, Anders, b. Foss 1766; m. Foss 1791. 
63. FALBERG, Ingeborg Nilsdotter, b. Foss 1771; d. 1808. 
VI. 64. MANSSON, Nils, b. Nassjo 1703; d. Nassjo 1770. 
65. MANSDOTTER, Ingrid , b. 1713; d. 1751. 
66. PERSSON, Sven, b. Nassjo 1721; m. Nassjo 1787. 
67. JONSDOTTER, Helena, b. 1716; d. 1788. 
68. JONSSON, Anders, b. Isasa, Nassjo 1720. 
69. --, Margareta, b. 1722. 
70. ABRAHAMSSON, Hans, b. Malmback 1742; d. 1802. 
71. HANSDOTTER, Stina, b. Malmback 1749; d. 1808. 
72. PEHRSSON, Anders, b. Malmback 1719; d. 1755. 
73. HAKANSDOTTER, Maria, b. 1722; d. 1796. 
76. JONSSON, Nils, b. Torpet1 (Alvs.) 1724. 
77. --, Lena. 
78. JONSSON, Mans, b. Malmback 1718; d. 1780. 
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79. MANSDOTTER, Judith, b. Sj6torp2 1729; d. 1764. 
84. LIVIN, Claes Claesson, b. Skanninge 1714; m. Uljeberg, Viby 
Parish (Og.) 1743; d. Skanninge 1778. 
85. GOTHERHIELM, Christina Catharina, b. Saby Parish (Jon.) 
1718; d. Saby 1799. 
86. TORNER, Johan, b. Linkoping 1712; m. 1756; d. Skeda Parish 
(Og.) 1790. 
87. SCHMIEDEBERG, Fredrica Sofia, b. Skogsnas, Linneryd 
Parish (Kron.) 1734; d. Fro, Lillkyrka Parish (Og.) 1808. 
124. CHRISTENSSON, Olof, b. Foss 1734; d. Foss 1804. 
125. ANDERSDOTTER, Marta, b. Foss 1735; d. Foss 1808. 
126. FALBERG, Nils. 
127. KIOL, Helena, b. Foss 1728; d. Foss 1807. 
VII. 140. JONSSON, Abraham, b. Malmback 1707; d. 1773. 
141. PERSDOTTER, Maria, b. 1709; d. 1766. 
142. SVENSSON, Hans, b. 1709; d. 1766. 
143. NILSDOTTER, Ingrid, b. 1719. 
156. MANSSON, Jons, b. Sjotorp 1681; d. 1756. 
157. --, Gunilla, b. 1691 ; d. 1764. 
168. LIVIN, Claudius Magni, b. Norrkoping 1666; m. 1698; d. Skan-
ninge 1732. 
169. DYK, Helena Margareta, b. Skanninge 1682; d. Skanninge 
1762. 
170. GOTHERHIELM, Johan Alexander, b. Vadstena 1688; m. Nas 
Parish (Upp.) 1718; d. Haller6, Ed Parish (Kalm.) 1764. 
171. von DANCKWARDT, Catharina Maria, b. Uljeberg, Viby 
1694; d. Uljeberg, Viby 1742; bur. Linkoping. 
172. TORNER, Johannes Laurentii, b. Skanninge 1672; d. Linkop-
ing 1728. 
173. WETTERBERG, Christina, b. Norrkoping 1693; d. 1753. 
174. SCHMIEDEBERG, Johan, b. Fiskestad, Vackelsang Parish 
(Kron.) 1679; m. 1724; d. Skogsnas, Linneryd Parish 1748. 
175. LINDELIA, Gunilla Juliana, b. 1701; d. Vaxj6 1778. 
VIII. 336. LIVINUS, Magnus Jonae, b. Soderkoping 1622; m. Norrkop-
ing 1658; d. Saby Parish 1681. 
337. PRYTZ, Margareta, 
338. DYK, Andreas Petri, b. Horn Parish (Og.); m. 1674; d. 1697. 
339. DALIN, Margareta, b. Skanninge 1652; d. 1739. 
340. GOTHE, Anders, b. Vadstena 1654; m. 1672; d. Vadstena 1694. 
341. SCHENING, Susanna, b. Styra Parish 1648; d. 1708. 
342. von DANCKWARDT, Peter, b. Norrkoping 1662; m. 1693; d. 
1732. 
343. GYLLENADLER, Ann:: Catharina, b. 1659; d. 1710. 
344. TORNER, Lars, d. 1693. 
345. BOTHELIA, Helena Thoresdotter, d. 1711. 
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346. WETTERBERG, Petter Bengtsson, m. 1691; d. 1714. 
347. ANDERSDOTTER, Christina, b. 1654; d. 1698. 
348. SCHMIEDEBERG, Johan Petersson, b. Greifswald , Germany 
1642; m. Jonkoping 1673; d. Kaveryd , Oggestorp Parish (Jon .) 
1706. 
349. HAIJOCK, Catharina, b. 1648; d. Kaveryd 1729. 
350. LINDELIUS , Johan, b. Jonkoping 1663; m. Vinslov Parish 
(Krist.) 1695; d. Vaxjo 1712. 
351. BLOCK, Juliana, b. Stockholm 1672; d. 1729. 
IX. 672. MA.NSSON, Jon. 
673. JOHANSDOTTER, Catharina. 
674. PRYTZ, Claudius Johannis, b. Arboga 1585; m. 1640; d. Norr-
koping 1658. 
675. HOLM, Catharina, b. 1617; d. 1654. 
676. TYRES SON, Peter. 
678 . DALINUS, Daniel Danielis , b. Linkoping 1609; m. 1640; d. 
1672. 
679. ENANDER, Elisabeth Nilsdotter. 
680. ANDERSSON, Lars, b. Gotene Parish (Skar.); d. Vadstena 
1669. 
682. JONSSON, Erik, b. Styra Parish ; d. 1657. 
683. LARSDOTTER, Elisabeth. 
684. von DANCKWARDT, Peter, b. Nykoping 1617; m. 1660; d. 
Stockholm 1697. 
685. CRAIL, Catharina Sabina, b. 1633 ; d. 1682. 
686. GYLLENADLER, Samuel Enander, b. Vastra Eneby Parish 
(Og.) 1607; m. 1653; d. Linkoping 1670. 
687 . NILSDOTTER, Brita, d. Linkoping 1691. 
688. TORNESSON, Anders. 
690. ANDERSON , Thore , b. 1618; m. 1639; d. 1690. 
691. PERSDOTTER, Carin , b. 1614; d. 1675. 
696. SCHMIDT, Peter Staffansson, b. A.by, Morkarla Parish (Upp.) 
1612; m. 1635; killed in action with the Swedish fleet during the 
attack on Copenhagen 1659. 
697. SCHLEGER, Hedvig Jacobsdotter, b. Narva, Esthonia. 
698. HAIJOCK, Alexander, b. Jonkoping. 
699. STROMBERG, Anna Catharina. 
700. LINDELIUS, Lars Jonsson, b. Dannas Parish (Jon.) 1604; m. 
1647; d. Jonkoping 1672. 
701. RUBENIUS , Gunilla, b. 1632; d. 1688. 
702. BLOCKIUS, Marten Michelsson, b. Kalundborg, Denmark 
1627; m. Stockholm 1668; d. Stockholm 1675. 
703. ELLERHUSEN, Ursila Jonsdotter, d. Sjosas Parish (Kron.) 
1722. 




1349. PEDERSDOTTER, Margareta, d. Soderkoping 1597. 
1350. MATTHIAE, Hans, b. Vastra Husby Parish (Og.) 1570; m. 
1599; d. Norrkoping 1637. 
1351. HOLM, Brita Evertsdotter, b. Soderkoping 1582; d. 1603. 
1352. ANDERSSON, Tyre. 
1356. NORMELANDER, Daniel Johannis, b. Normlosa Parish (Og.) 
1566; d. Linkoping 1622. 
1357. OLOFSDOTTER, Ingrid, d. Linkoping 1622. 
1358. PETRI, Nicholas, b. Skarstad Parish (Jon.) 1574; m. 1606; d. 
Vastra Eneby Parish 1643. 
1359. JONSDOTTER, Elin, d . 1652. 
1368. DANCKWARDT, Joachim, b . Lubeck, Germany 1565; m. 
1616; d. Nykoping 1648; bur. Nicolai Cathedral. 
1369. BECKER, Abelonia, b. Lubeck; d. ca. 1618. 
1370. CRAIL von BEMEBERG, Georg Gunther, d. 1641 Gryt Parish 
(Sod.). 
1371. von MASENBACH, Christina, d. 1657. 
1372. = 1358 
1373. = 1359 
1374. ESCHILLI, Nicolaus, b. Forlosa Parish (Kalm.) 1588; m. 1616; 
d. Kalmar 1650. 
1375. UNGIA, Brita Hansdotter, b. 1600. 
1376. ANDERSSON, Tome. 
1380. THORESSON, Anders. 
1392. SCHMIDT, Staffon, b. Germany; m. 1607. 
1393. ERIKSDOTTER, Christina. 
1400. AMBJORNSSON, Jons. 
1401. LARSDOTTER, Marta. 
1402. RUBENIUS, Nicolaus, the elder, b. Angelstad Parish (Kron.) 
m. 163 (2); d. 1672. 
1403. PAULIN, Gunilla Pavelsdotter, d. 1650. 
1404. BLOCK, Michael Nielsen . 
1405. JACOBSDATTER, Ellen. 
1406. JONSSON, Jons. 
1407. NILSDOTTER, Ursila Brita. 
2696. PRYTZ, Claes Hansson, d. 1554. 
2697. BENGTSDOTTER, Carin, d. 1558. 
2700. PETRI, Matthias, b. 1538; d. 1611. 
2701. GRUBBE, Anna. 
2702. HOLM, Evert. 
2714. PETRI, Olaus, b. 1537; m. 1567; d. 1599. 
2715. BERTILSDOTTER, Carin, b. 1547; d. 1583. 
2716. JOENSSON, Per. 
2717. PERSDOTTER, Lisa. 
2736. DANCKWARDT, Henrik, b. Lubeck, Germany; d. 1577. 
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2737. --, Catharina. 
2738. BECKER, Peter, b. Lubeck, Germany. 
2740. von BEMEBERG, Jacob Crail. 
2741. von NEIPPERG, Magdalena. 
2742. von MASENBACH, Hans. 
2743. von FRONHAUSEN, Margareta Vogtin. 
2744. = 2716. 
2745. = 2717. 
2748 . HAQUINI, Eschillus, d. 1604/1605. 
2749. LYDERSDOTTER, Catharina. 
2750. UNGIUS , Johannes Petri, b. ca. 1570; m. 1599; d. Kalmar 
1617. 
2751. MA.NSDOTTER, Helena, d. Vaxjo. 
2806. ERICI, Paulus. 
1 There is no parish in Sweden named Torpet, but at least eight places, in Alvsborg tan alone, 
are named Torpet. 
2 There is no parish in Sweden named Sjotorp, but more than a dozen places bear the name . 
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